





JIUi; Lrimestre_ , ,UNA peseta
flll'ra: semestre, . 2'50 id
Se publica los Jueves
igual a la de la misma COFa. Segúu 108
malekibs es indispensable que, el que
iostituye se desprenda de lo~ bieues,
má8 esta obligación no existe en los
territorio!! afiliados a lo"! otros tres ri-
t03 musulmanes y aQmiteu que el ius-
tituyer,te es el primcr devolnhrio.
En ~ll\rruecos se confunde algunas
vece~ elllabo1l8 que acabamos de des-
cribir con el 'l'icja~lo llamado llak el
mejtah que e~ el antiguo derecho de
llave.
No exiElten en ellDlperio Occidental
los re-glBtros de propieda.d, pero cada
Suca, rrinoip"lmentl: eu los terrenos
Blad tl 1I1agh8ell (país del gobierno)
tiene su hiStoria! propio, baciéndose
constar todall las trllsmisione¡;. ti este
título llaman Aqd y para ser válido
debe C,¡tar rodactado por los adoul (e~·
cribanos) y visado por el Kadi (jllez).
El!cabe-za este título el ncta de lktaa
doo!\~I?n p,or el Sultán, ó de Moulkya
rev\'.'lfi,'aCLOn por larga posesión se-
gUll ellal ¡¡ea el Mi gen, y á medida que
cambia el propietario :en el miSmo do-
cumento S6 oonsignan }all mutaciones
por medio de acta:! Tedaot!ld&9 por 109
a.ioul COD autorización de! Kadi.
El acta de constitcciólJ de blelle8
Baoon8 deba e~tar redactada también
por 109 adoul, vi~ada por el Kadi, y lo
que en el!&';:6 prescribe debe ejecutar-
se iumediat_,meute, ten:endo el mismo
valor que un texto de ley-
En el país Blad M SiOt1. pais IUdt'-
penrli··nte, y por tanto en el Rif, lasi
nnl>la ·8 encuentran título;, de pro-
ple-Jad, las ti~rras)' fincas passn de
paflre3 á hijos sin que 1(,8 poseedores
COllozcau el orig"!D de ::.u,¡ derechos:
cllan<!o re le" Weguuta cnál es elori-
gen de sn propiedad, conte~tan sim-
plemente: Due"tros padr<ls fueron los
prilUl·ros qlle ocuparon El terrene, Ó
~e6 Id deraél.lo ti el primer ocupal,te
E~ta 18g':na uo impide las tu&mi-
..iolles, pues cuaudo quieren vender
OLoa tierra, Be f'xlieuda UD;}. moulkyo,
actu de notoriedad fillIladll por doce
tebti~os ó UDa bi1·na por dos odoul,
atl!~ligul1ndo delante de un .Á~adj que
~I refilrido propietario l:'if'mpre ha dil!-
frutado la po~esión de la finca en cues-
tIón pllcificRm~ntl'. Esta acta ó título
p()sp~or:o ¡¡in'e del baso parl:lo /11. ius'
clipci6n de las- vellta~.
De esto se deduco que el dereuho de
pr('pi~Jad 10 ea~llbleco el u~o, y que
pata u~o, mas Ó meuo~ prolongado, da
lugar á un rlerócbo real qua ¡:¡e ha~e
constl'Lr per lU ..dio de la JUoulkya.
El propietario de bieu(':; inmuebles
pued·~ muy fllcilmente ¡¡er expoliado
de alIOli baatn que otro individuo más
pot~nto le oponga otra tII:Julkya "isa-
dl1 por un Kadi ql<e haya l1ctuado eu la
m:~Ola Kábiü" y E:n e..te ceso empiezan
unQS (lisputa~ que uo es difíoil termi-
uen en una rCluija.
Indicado en tsrmillos generales lo
q'te es la propiedad en el Rif y los
Inedlos de adquirirlll, vamos á ooupar-
no~ \Ie todo lo referr ote al oaso de que
el cr,p,prador sea un inilividuo no mu-
sulmál1.
:4idi Kb... lil, t'1 célebre tratadista ya
eitaJo allteriorment.., dice qlle los IQ.
Medios de adquirirla los europeos
MllrrnoOloos es un plií~ da derecho
musulmán y por tanto se cousidera.
cOmo fórmula general qlte la tierra
pertenoce á Dio:!, pero como la colec-
tividad I:llámica está [if'rllonificada -')11
el 8u 1tri.o, dicho monarca dispoue de
ella permitieudo eu u,}mbre do Diol!
que los homhres la utilioen.
Toda legilllación acerca ocia propia-
dar! on la refdrida nación, en el Norto
de Berberia y en general en todos los
t~rritorio~ mU:lUlmllues de rito maleki-
ta fué fuudada por Sidi Kllelil Dotable
por IIU método y conch!i,:n extremada.
Los Ilutore~ que !le ha'o ocupado de
la lJropiedad en aquellos i~rritorio8 la
IlJvaden on tres .:'ategorías 9. Haber.
que perto4ece a los creyeute~ (muslll-
mSM:') riel! te tiempo inmemorial; de
conquista ó adquirida por lal! armas y
de transición.
El Sultán pueda c<onceder uoa tie-
rra á título tle Dos"ilió~, u~ufructo. Ó
de uso '., g. ~nt3ras, minas, 8·tb:.~plo,
etcétera _
Fund-.ltrio..,.. e,¡ el texto fundamen-
tal d~1 Hadillt, "culI.!quil'ra que vi\"ifi-
ca. tlna tieru muerla (kbe ser i'U pro-
lJiett'riro" el mOl¡afCa hace donacionel!l.
T/l.mbiéu b~.ce donación rie lo~ tern··
r,o" di,.frutaut"s por algúu ti~mpo y
pacificamenle.
Finalmente, lo$' terr .. noa conqui"ta-
do~, f'1 ~Gn8rCa los replHt.e entre SUi
aubditos, mas enando 1" c8mpafia tt't-
mi!'1\ pc.r eapitulacióo, m:,cha'l vece3
les d. ja en poder de >'us Il.nt.1guos pro·
piet.arlO....
A ia douación por el 3-u1talJ llaman
los lodígeuas lttaq; al Rcta conce-
dien lo el u~ulructo de t\lguo \ propie-
dad ls!highal. cuaudo coocedlil !:lola-
meota el u¡;o temporsl fsterlag, y fi-
nalmente, del1omíu!lso Kkat"adj &1 es-
crito meJiaute el cual 10::1 cooqui~ta·
dus quedau dl]<:f¡o~ de :;U::I autiglla::l
propiedadeS!,
Aunque no os muy comun alguna::l
vecc.q , t'! :5ultán, uo !lOlllml:lllte cede lo~
ten61lOil ¡;iou :In jUrlsdiccióD sobre las
gentes que en ellcs v¡v~n: ti esta ce-
sióu llaman Azib.,
Lo propio que para en 111. mayoría
d.a estado... mu:;ulmar.es ~J::iste la pro-
piedad riel mo¡¡arca. [a particular, la
comunal y los bieues denOOlio&do~
Habolls, cura fnodación ~egun el K·"
ra,. cOn!ltitllYO un acto meritorio y se-
gun ::;idi Kbelil "el! ¡¡n engendro da
mériloil y beodici'lnes que ¡le reuue·
van cada día n ·
El Habons e~ t.. doofh,IÓIl dd usu·
fntcto de una. cosa, por llUll- duracióu
La propiedad en Marruecos
cer 105 mas dé hiles, "¡Climas he·
"oieas que olvidaron sus neecsi-
dadr5 pal'a salisraeer las nuestras,
3umcn1<lndo 10:0> vencrdores sus
3rtidd:.lIles para realizar COII ere
ces la labor de los vellcidos,
J. Herreros Butraguefio.
(Contluirj,)).
Ariflo Je favort'cerno:;, abre 511S
eslollla~. la!Joratorios en r¡ue Ilor
la clorofila Ó :SUSL31wia \'l'l'de con
fJoe se :Jdorlla, d('~CO!Jlpolle d an-
hídrido caruónico, que impuríl1ca
la atmó,'Jfel':J, dc\"olriéo~ole el oxí--
geno necesario para IlUC:sll':l vida,
r fijnndo el rarhono, que ~IHll'da
en su seno como inapl'ceiahlc lc-
~oro, r¡uc 1l0~ enlreg.1 Ú su mll~rlc
pa!'a calcnlar nueslros :Hcrldos
miembros.
Aun cuando llecesita l'cspil'l.ll',
10 hace lan débilmelllc, r¡uc a pc-
531' de sel' un fCllólncllo constan-
1('. v stilo dlll'ante~ rl dia, cl tic 1<1
descolllPosieirín del :lnhídl'ido car-
bónico, consigue la ~lll)l'e:nach
de es la función pal'3 pul'ilic¡¡r la
'llmusf(,I'3, conlral'rC:ilando, no sÓ·
lo las illlplll'ru~s producidas IJor
su re5pil'ílción, ,'Jino I<II11bili n liJ"i
más imporlalltcs producidas por
los animales.
¡Qué papel tan impol'lílllle él
del arbolado! ,¡ se lic'lIC un :Ini-
01,,1 en un local l3n hermclica·
meute cerrado, que no plll'da 1"'-
nOV3rse el aire, perecrrj, auu
cuaudo disl)onga de sobrados ali-
mentos, pOI' transformarle con su
I'espiradün, alhorbil'llllo oxi!Zt.'llo
y dcs-prcndiendo <lnbítll'ido C:lr-
blÍnico, hasla Ililcer i'llposiblc IJal'a
la vida animal el ambil'lllc que le
rodea.
Todos los :lnimales renl;l.all la
misma fUllción, \' sil'ntIo limitatla
la titl1lósf<'ra lerreslre, terminaria
por ser impropia para la \ida ~i il
e~ta acción impurilit'adora 1I00pU-
sit'ra el arLJOl<ldo su bi('nhr.cho¡-a
i!lfluencia,
Apcna:; nacido, se albt:1 el ilrblJI
en est<l brig;ada sallil:.tria, flllrtl\·c
cI.Wl\t1o lodos los I'a:;o:o> solare:, [¡
~u alcállce como fUCIllf'~5 de CIII'¡-'
~¡a, utilizada l'll su lahOl't1l0l'io P:l-
I'a t::!ll higil'lIica labul'.
En !'lU t'l'ceimil'lllll (~lICllelltl'a
ocupado pOI' sus IH?I'tlHllJOS el ('s-
pado pl'eciso para OliliZár ell JlUCS'
tI'O favor sus facultades jlll('g;I'i1S;
le (lispUla eOIl noble afán P:ll'i1 al-
C:lllZ,Il' la luz lleCl's:ll'ia (¡ eonSCI'-
val' sus f;alas y 1,1 nil'!.: qu.(' tI'ílt:l
c1n purificar en el luboralono que
fvl'lJla Sll dOl'olila, Para COllse-
""ui:-lo!lo illlChl, colllO 10.5 buma·
o I l' . . I!lns, Ú a l ~:HI'ueClUlI (e SllS eOll-
(I'al'ios pOI' el acc!"O y por el rue·
,ro· ~n S\l nublcza Il's t1isllula laso • .
aitul'as pal'iJ avelllaJ<lrl~s CII Wll
bienllf'cllOru rnisioll, lerminantio
en lan noble emulación por pCl'e-
Año IV
AnuUt'io~ ~. comunicados a pre-
cios convcnclonale;;
No se de\'uehen originales, ni
se pnhlicará ninguno que no esté
Ormarlo.
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POLiTICA FORESTAL
III árbol.
En el l'cJuciuo espacio que Dril
pan las semill:'15 SP- cnciCI'r:Jll 105
gérmelle~ de los arbJles mi¡:; ~i­
gantescos, etl cuyo verde fol!ólje
;c recrca In \'151:1 cuando auquie-
I'en la I>\cnilud de Sil clesal'rol1o.
Basta para ad~lIil'idc que la in-
f<Jlltil mallo de lIlI nil~lo CllliCI'['C
la semilla en sitio húmedo; mellOS
aUll, que Ulla I'Maga de viento In
anoje donde 110 sea dcslruH3 por
los flllIchos cncmigos r¡IIC cuenla
entre los sel't~s ol'ganizados. Con
la ayudfl dcl factol' til'mpo pOI' si
sola cOll1plelal'ü su desarrollo,
A los pOl'.OS días de ClllClTada la
semilla, y al amOl' uc la Iigel':J, hu-
medad que Ic rodea, nbre Sil le-
gumento, mnnifes¡(¡nucse ¡lIme-
dialamcnle en su sel' dos tellden-
cias opuestas: el tallo, ilvida de luz,
que sube al encuenlro del sol, y
la raíz, :]llli~a de la oscuridad, que
en su insaciable curiosidati, pene-
tra cn las profundidades de la lic-
ITa •
Aun cuando otra cosa parezca,
no ('mpiezJ!l ¡) Illanife-slal'se en el
ilUe\'O ser la lucha \' cOIIlI'adiccio-
nes que llenan la vida tie los ani-
males, en el al'lJol lotlo es armólli-
ca: la raiz marcha ('n sClltido
opuesto al tallo, para a) uuarle en
las IIIeh:l5 por la existencia, for-
Illálldo su neccsario complemento.
Al pellelrar en el sucio le sosticne
IJara que re::oisw los embi.llc:: Jc los
vientos, qU(> le dC:;lruil'Ían· defien-
Jc al ll'rr('no contra 1:: acción ero-
siva ~e las aguas, que JejarÍiw al
arbol ::oin sostén, v al conslituir
sólidos cimien1O:; j)al'<1 el edificio
vegelal, le provee con sus !lume-
I'osas ramificaciones ,le los jllgo",
necesarius 1'31'il Sil exislencia, que
extl'i\C en casn preciso de J;l'ándes
profulldidades, pa1'a libral'lc de la
IllUel't(', que alcallza:J los JPIl1~S
vegclálcs c~lan~o una sequía. pro-
longada pl'lva a las capas lilas su-
pedidales dcl sucIo de la .h1lflle-
dad indispensable para la VIda.
Apenas el lallo sdc uc la liCITa,
bail(¡ndose en los ru!Jicundos ra-
yos del aslro que nOS alumbra,
viste sus mejores galas, túnicas
verdes, que deslilla a llUC::.ll'o ser-
vicio, des~chan¡Jo las alhas que
pudicl'an pel'judicarno!\, El hOUllO
color con que se adorna pareet~





















mOR é tratar, precisamente, con el Mo-
kri, sino COll Francia, directora, en
nuestro dal5.o,de la tramoya que trata de
representar el Embajador de Muley Ha-
tid é instigado~a de la camp.a~a de
nuestros radicales contra la polttlca de
nu~tra expansión en Marruecoa.
Pero contra las babilidades del Mo-
kri eatán la decisión del Gobierno y la
firmeza del Sr. Garcia Prieto, auxtlia-
do lan poderosamente por el Sr, Pil5.a y
del Sr. Goozález Rontoria y no es
o:reible que nuestros intereseslegitimos,
indiscutibles en el Mogreb puedan sa-
lir pp.rjudi,;ados.
La negociaCión plirece que vá á ser
rápida, pues todos tienen en ello inte-





ra palioar, encontrando asi uo silío de re·
creo donde diverlirse lu Lardes frías. OlCU·
ras y larga:¡ de invierno: boeoa ei la ídea J
anoque no se reJlíce, bueno e~ lambi6n que
"ayamos asfaUando de sanas intencioneJ.
nuestros propó~ito3 para lo venidero:si. I~ del
escalin llega a realizarse, [erio del!clolos
los amorosos deUl'leos en el yoluPlUISO des-
lizarse del palin J nos dh·erliremos mucbo,
que es lo que se desea, ,.
Eo fin. mi amigo, tprmiuo ya, porque sin6
esto seria mas lar~o ijue la cUeJlió? religio'
sa y no qniero darte la la.!J. Escrlbeme de
vez en cnando, pnes -!),lnqoe tu le di'iertas J
ro me aburrll, ya sabes aqu6llQ. de que oeo-
tre dos que bien se quieren .• A lu dis~-
•icioo queda In de,otisimo si que lamblén
Yeraníego amigo,
A un pollo que ha
veraneado en Jaca
•
Mi veraniego J querido amigo: Una tarde
de rielo encapotado y ambiente gm, de los
(Iue 21 alma traen trisleza otoñales, recibi lu
car!~, mensajerd de la alegre r explénllída
vida (IUe haces por \os paises de lujo yeosue·
¡lO que recorres. c.ontraste grJollc me Gausó
tu misiva; foé el efecto de un suplicio de
Tántlllo, pues si atractivos tiene Ilara mi
acompañarle en LU bullicioso y placentero
vivir1 no son menos los de huir de la monó·
tona y Ilanquila exislencia á que tenemos
quc someternos los jóvencs jacetanos. No le
perdono la Cllvidi;¡ que me has causado y voy
á yeogarmo renriendo,$eglin deseas, ouestn
vida; relalo que seguramente no ha de diver-
Iirte •
.r ¡Que hacéisl ¡cuéut¡me sIgo! ¡que es de
vuestra vidal me preguotas ¡Nuestra vida!
¿Acaso la tenemo~ en el sentí,lo que me lo
dices? No amigo: no podemos lIamu nuestra
un, vida ~ b coal nos amoldamos ~ falta de
otra mejor: aquí elliempo imprime la mar-
cha de manera tan Orme y segura a nuestr"
elistllncia, yestamos tan ;l; mereed de los
::ambios 1IIm<:.sfericos, que 00 hacemos lo que
queremoli, tino lo que el tiempo qniere qUe
b~gamos.
d d El otoño ha enlrado de \leoo en Jaca y ca-
creyentes Ó 00 musulmanes poa en a· mo 1000510' años. eslóIs rechn, estamos
quirir 1" propiedad de 108 creyentes, en ramilia; marcharon ya lodos los veranean-
pue8 lo único que les 6st.á vedado.son tes: al despedirlos y eslr~ehu sus ma~os nos
los objetos u.grado8 como un libro dieron'un adiOs de gratitud que testImonia·
unto Ó UD esolavo. ba el b'oen recuerJo que de nuestra ciud.ad
Fundándose en ello, oficialmente 108 se llevaban y la prome JI de ,olver otro ano.
extranjeros son admit.idos en Marroe- Hicieron bien eo marchar; Jaca no .e~lá ya
C08 al goce de la propiedad ~Dmoeble ~ra ,-eraneaotcs; eo Ins paseos )' .SllJO~ de
desde la Convención de Matind y Con- publico e~parcilDiento hay deuOlffisclon;
b· . I los arbolf's hao arrojado la ,·erde "eIUdura
farencia de Algecirlis~ en oam I? a 08 que DOS rep;.laLl con sllsombratL..so~re_lo~
eRpall.ole8 ya nv8 hablan concedido es· fem.eniles h.mlJrol gallardean ~renll'y de
tos derechos lo! t.ratados de 30 de abrigo que nos lraen a la menle 10$ (nos y
Yarzo de 1870 1.0 de M'....~o di! 1799 Y de>a~dbles díu de inYi~rno,.en Tos que ~I
30 de OctulJre 'dt' 1861. ,). r aburrimienlo nos h~ de IPvadlr de no reah-
Según el art.O 60 ~el Protocolo de ur&e las plausibles inicialivlI de algunos
Algecira!l, 10R ex.tranJero!! pueden ad- jóvenes amaDlet de )" alegria y buen hu·
qUlrir propiedades en Marrueoos; en mor)
las puenas abiert.&!! al comercio y en H.n ttesaparecido de aueslro programa 111
UIl r.dio de diez kilómetro! eu torno maDanas rienles del pllseo de Alfooso XIII,
no será necesario el conseutim:ento ~~~:t~~~:l~~:~~~~I:ll~~~r::i:~c:t:~~~~
oficial donde los extranjeros hayan {tir y galante dit.eretea con las bellas que
adqui:ido propiedad, podran edifioar; .1Ií concurrian. D --~
en cada looalidad babrá nn Kadi en- ¡,Teacuerdas de aquellas lDujeresJ Algunas MADR1 IMPR'!.810NES DE u..N~
cargado de levantar el acta de transo alÍo estan aquí; cuando la, \'e~ ¡lIenso 9ue .....
misiÓn de biene,¡ y de comprobar los son las untcu Dores que podnan poellzar . con Al sar
títuloll. nuestra exisleDeia en invierno; olras mar· La poUtica.-La, tltgliciaclo1lt' pa ...
En AlclIZIor-Kebir, Arcila. Azem- charon Iley~odose ¡\ olros lugaru. el en.camo Marruecos_ __ ~
mur y eventualmente en 11.8 demás lo-¡ :ihus gracías, y ludas nueslras slmpalln..... Pasado mañana es el día sena~ado A orillas del rio Ezca, que espu;~
lidades del litoral ó interior ~e oon- "¡';~-t.mbll~n han marrhado de Jaca los pollos para que el Parlamento vuelva á co- deilciende desde las crestas del Pif;i~eo J.•
ao "6 1 d' -.. ,,' mdriposn, COlOO IlamAbamo, a aquell~s jó· ra.ozar sus funciones, I ij'" ncele autOrlZloDI n pan as a qU1SLl? enes que hae.ian las delicias de las chIcas y cercana, se extieudl" la vil a de !J;; Ij,.
nes que hayan de hllcerac en un ~adlO ~Ycloteaban entre ellas gustando la. míeles A él vá el G:obierno después de haber populosa parroquia, Elsmaltnda de v~-.., '
de dos .kilómetroa alrodedor de dtohas de su exquisita conver~ación. Hace po::~s sorteado dIficultades tan gravea como getación exubl'rante, digna de qut' en -.... :
poblaclOr.es. dias tuve noticia. de algun03 d'e ellos; ~I- la huelga de Bilbao, la agitación cleri- ella. el viajero fije sus miradas y subre
Cuando se tuLlo de inmuebles no guen pcr esos mundos de Dios, balallando cal y la obrera y de baber hecho abar· la cual el Hacedor ha derramado todas
compren¿ido!l en el o.rt.o 60 del Proto- ensus lenoricscasa\'enluras,ilandotorme~to tar los planes de socialistas, ácratas y las gracias del mns precia90 Edén,.
colo de Algeciras, 8e necesita la pre- ~ .la.s mUJeres, pero ah?ra creo qu~ las dejan ra¡;l.icales qne, duranto este verano, so- Quien ávido de impreslOoes qUiera
seocia del Blljti. para los contratOi de YlVlr no por favor rreclsameule, SiDO porque ~on COn reproducir sucesos como 101j admirar las maravillas del campo, vaya
compra venta pnea él es ia autoridad como elliempo va refrescando, ya no son de de Julio del año anterior. ti las montañas navarras y de se~uro
1" '1" t "d dd 1 atn- tanloefeclOaquellas ineaodilscentes miradas Aunque su labor se bubiero reducido hque ve a por ~ 10 egn a e P gorriz con que los socarr&ban. aplaudirá el momento en que pens a.
monio del S~ltan, , . Ir La verdad és que los niños eran de cuida- á eso sería lo bas~ante para jloder res- cer exoursión b.u pintoresca Enlaza a
Por el motivo que acabamos de lOdl- do aunque en Jaca no hicieron nna campa-! pond~r de su gestIón ante la Represen· baba con el resto de: mundo, limpia y
oar, el muy conveniente .en todos l~s Da' mur lucida porque sabe¡ que aqui las' taciGn nacional. . bien cuidada carretera, abierta en para-
CllSOS no hacer oompras /lln la auton- mujeres son mis plaza fuerle que la cluJa/l Pero en su programa parlamentarIO jes accidentados pero pintoreFcos y He-
dad dicha pues nunca pnede negarse r...del;¡. figuran proyectos de alta tr8sco:luden- no!! de encalltoll, que sorprenden cooti.
la fLutoriz'ación sin un motivo muy juso l' Hemos tenido seis dln de lealro; lo mejor cia economica, social y política, base, 'Juamente con el variado atractivo que
t.ificado porque el Sultan tiene deola- J m~s moderno en opereta y lo mAs ~u~no y scguramente, algullos de ~lloa de nuee- ofrece la vista de profundos valles y
rada ante 1011 plenipot~nciarios qu.e antigu~, en urzQela grande nos ".r.'\Ilo la trI. futura y total :eeo.ostltuClón y se- elevados montel!, de riacbuelos que ser-
asistieron a 1" Conferencia de AlgeCl- companl~ cornad~tsta y l\1!lal)or Juz&,.Ut1- ría la4tima que las Intrigas de .los unos pean por el fondo de aquellos, de casca-
,.. que liCuando lal! reformaS finan- la el amigo Aftun ,.j'tCsoto¡ ~e dz j«:c!,1e y la obstrucción que se anuuCla de loa da. que se despetl.an de altisimas cum-. -, . d q&¡eJaca entera acudlóme. ro que -presen- I 11 ·nt to
Cleras y militares ae hayan realiza o y tm -lO dE coliseo de primer orden y otros ma ograsen. aque os I .en s bres, de bosques seculares Ó montai\as
la seguridad y la tranquilida~ .r~inen qaue ~~t;os sti! noches admirable.d~lna' u El S.r. Canalejas ba querido tener cortallas ('.on variados tintes y perspec.
en las poblaciones, .no ~e.rá difiCil po- jeres belli~ímlU y muy Lieo alaYiad¡~ a)'a gara:nbas, por lo que se refiere ñ su tivas que hacen más pintorescos la mul.
Der en praotica el e]erCi.Clo de e,e de- un guslo en el \·eslirl :,í hubieras slo lo partido y, al efecto. ~a celebra?o una titud de pueblos que bordean el carni-
recho en el re~,to ~el pall ,de una mil.- her~osas qne esta~a .qnella ~reo' do Importante conferenCia con el Sr. M?- no. A ('se rincón delicioso de la provin-
Dera gradual, al Olas lo qUieren' los oJilto.s que le q.oluba el 68oltdo, .huble- ret, de la cual parece haber .quedaoo cía y obispado de Pamplona. fuimos
. UnA vez in~icado lo q?~ es la pro- ra~ perdido el eomun parl hacer ~o dI5pa~a- sa~isfecbo y. debe haber motlv,o. para noslltrOS, viajero'! en vebícolc, mitros-
piedad y medlo@ d.\ adqnlrlrla loa ex· te, oln fio-, conlPnt.le con que le dl~' Q.ue mt tal s3tu.f~cCIÓD, ~rq?e los perlOd,ICOS cópico, qUe" hace el servicio de correos.
traDjeroR, basta para .t~rr:ninar. hacer pareCeJuD.,Je acuerda de ~rson --J de 1" SOCiedad editorial bao cambIado IVemos al paE'ar pueblos tan pintorescos
constar que todo!! loa huglOR qn~ pne- Ya qu.~.d~ leaL.ros hablamos, v.0~ A Jart~ de frl:ot~t o~servándose que ~u actitud como Burgui, Roncal, cuoa del inmor-
dan rurgir por este motivo, estan su- UDa o.ou"la. se dlced qUd'"d·lgonods J.ó\deoe,S ~de ea mas lw.oevola pa.a el Gobierno, tal Gayarre que orgulloso al caminaD." I 1 "t, "1 e eotuslutas como eCI 1 os a mili or 5 el o es'á que no esr cosa de hacerse ' d"
Jeto~ a oc," rt?1 oc um segun e on- Talia van 3 formar un cuadro de declama- . .ar. . te muestra los legados gran 10..08 de
venIa de M.dnd, y por tanto son de cíón 'para solnar al respetable publico los llu~lon('s respecto á. CIertos ~poY09, su bijo predilecto,y la noche reina cuan-
excluiliva jurisdicción del Okraa ó de· dO'ilingos y del1lAs t1eslu de guardar. Yo los puPs tod?;; sabemos lo que SIgnIfican y do entramos á luba, terminó por aquél
recho muaulmh. felicito: bcena es la idea y li se. lleva a taba, hasta doude puedpo llegar, per~. eo día nUColtr3 excursión, La lluvia que
Da GnSA Da C... XP8. looos lendr~llI.os parte en el bit.; unos pJr fin, aqoel1o~, por lo pronto. son ciertos con su gotear á intérvalos ameDaza ser--__._-0 su labor arllstt,?, otros porque baslante ha- y es lo qne lm~r~a, • d torrencial, no intimida á 109 curiosos.
F 1 , ren:'0s conY~n~lendo ~ los que)3 restao en- El deba~e pohtlco alcanzara .gran ea acechadores de la llegada del corroo,rus erlas IUSlumos SIguIendo la lnyrterada ca tumbre vuelo,;;, á Ju~gar ,?or 108 anunclO.:l y los ortador de ráfagas de vida nueva yai-
del perro del holtelano, aunque en esla oca- carlistas é mtegrlstas no han de des- p d f e "t"1 I "h d I
sióo nos sobran ganas de com~r para ~eIiOS '6 res e uera OD~ luye e arn o, e a
detenga níngun perN de hOrlf'lano Ya le aprovechar la OC~SI D, como taO?poco diligencia especttic:J.lo de atracclou~8
pondré al corrienle d.et asunto....aw-.qu_. ffi· la de¡;apro~ech.ran Pablo IgleSias y del que du(!''Utatt con deleite. buen nu-
píece a foncionllr la -I¡mpttrca companl' de los repu~lIcanos para bacer caropai'la mero de personas de la localtdad y 18S
aficionados. ) .. muy movlda,.e.o la cu81 n~ les faltará, familias que en aquellos, parajes deli-
Ahora, la Ylda en el casmo empleu Aes- acaso, el au.x1l1O de los dl,agustados y CliOflOS pasan los me..ea estlvKlel:!.
tar en auge: alll. pasamos gran p.rle de la de quien lo mtentan tOdllVI& snel5.os co- Més agradable impresión que el que
la tarde reparllendo los horas entre la 000 loa dd famoso bloque. espera reCIbe el viajero que llega' sin
c~1t~ y amena cvnversacion, leclura de. pe· El tiempo lo dirá. r u 'lince pronto adivina el c8t1icter
nódlcos y alguno q~e GIro recreo, exclUIdos 11 se n '. .
desdo luego los juegos do apuesta 'J azar n n frauco de lo~ Isabanos, tradu(:Ido en
porqnesn esto~ términos los prohibe la ley Ya tenemoJl en funciones de Emba- desl'08 ostenslbletl de agradar..
'J ya sabes que aqui la respetamo~, A las sei~ jador al Nokri y camino de Fez al Cambia":los saludos Con antlgu08 y
ó las siete paseamos por la calltl Mayor, 51 Muaza. No se quejará el ministro del buenos amigos que nos presentlln R los
no hace fria, punto de reuo!ón de las diez Ó Sultán de los bonores mAximos que se suyos, y en grupo compacto Ulloza-
doce ingenuas que en esta CIUdad son la cor- le hao concedido y del alojamiento ex- moa hacia el centr'" de la villa' viale
I~ pero !:leila reprepl'eson.tación del ~exo de· pléndido que se le ha dauo
1
y lo único de gala, ofrece el aspecto bal~gador
bll: ~m'an ale~res y lInlmadas, bnndando que bace falta es qoe, al entrar en la de unu. cil1dad rica aprestándose á ce-
COn rt!3S a la Ylda. b fi '
Al paUI' por junlo Aella, nueslros gallar· Sala de Juntas del Miniljterio de Esta- le rar p.u~ . estas. ,
dos, 'Út cl1lavtro, las dirigen miradas de do, deje á la puerta SUd prejuicios de i.DeScrl~trlas'i No ba~e fa!ta. A.olma·
fuego que caldean el ambieult· y ;l; lo~ feme· amigo demasiado caritloso de Francia, d.as. ban Sido COn la aDlmaclón carac.te-
níno~ rostros /Icuden oleages de amoro~o ru- La prensa gubercamental de todos f1stlCa de tod{l pueblo que tiene medIOS
boro Yoyeoeslo y me pregunlo' ¡,nacf'raal- los matices Iie ha puesto al lado (jel propios de vida y debe á un ramo tao
gun idilio' ¡quiéo lo ¡abe! Hay aqui UD gra- Gobierno en la cuest.ión de laa nego- ImportantJ como ps la ganadería, futlr-
ye í~conYe~iente ~ra ello y es que en que ciaciOnes coa el Mokri, reApondipndo tes y saneados capitales, manejados
el fr!O apneta, la J~"enlud de ambos sel05 ui" la campal5.a insidiosa de loa perió- por sus poseedores COD lo!! ojos puestos
no tiene donde reUnirse, y Daluralmente~_oo dicos afectos más ó menos del Qua...t eo el 8uelo patrio por cuyo engrande-
hay aquello de que el trato engendra tlflOO: . • . I b tod s-
para ulo creo la grao idel la de .Igonos d'OrlaY CimIento y reaurglr a oraD oacon





I Hállase en Zllrs.gozaJ donde al lado ,~_1J
d~ s~ fa~i1ia pasn.rlÍo una t.emporada la. ~..i.' \;'-.
dlstlOgulda senora D." Petra Laolaus- "'. ~.
tra, espolia de nueB~ro buen amigo don e~




• Ha salido pll.raBélgica1 donde fija su
residencia aooidentalmente,intarín prao
tica SUII 6stndiol! en le escuela de in-
genieros agrónomos su hijo Emi!io, la
diiltinguida Sra. D." Pilar Bescós, Viu-
da de Ara.
Ha sido conoedida la gratificación
anllal de 600 peleta31 correspondiente
á los diez Ilofioil de efectividllod en su
empleo, 11.1 comaodllnte de iofanter:a
D Arturo San Román T"boada, desti-
nado en el fuerte de CIlII de Ladrones.
Ha sido oombrado ca~edrático de es-
te Seminario Cou,Jiliar, el j6ven pres-
bit.ero D. Félix GIl.lindo. Enhorabuena.
Se han dado las: órdene<'J oportunas
á los Alcalde.. y Aynntamientos di la
nación para que consignen 6U 10i! pre-
supuestos correspondientes al próximo
ano 1911,la!' oantidade!! nec8ssriae para
los trabajos del Censo de poblaci6n.
=
La Dirección general ha aprobado al
e:l:pediente informat.ivo de la carretera
de Sos á Ruest.a á Bailo, dando por'
aprobado definitivamente el proyeott)
de la misma.
ca, ha Ingresado en la Gnardia oivil.
siendo destinado é. la comandanoia da
esta provincia.
•
En el sorteo de la Lotería Nacional
últimament.e oelebrado en Madrid
1
Sll.-
lió premiado el número 4.659 vendido
en la A.dministraoión de esta oiudad.
=
Ayer fue conduoido á su últ.ima mo-
rada el oadher del bonrado hortioul-
tor de esta cindad D Feliciano Villa-
núa Lalaguua, fallecido víctima de des-
graoiado accidente.
Delloanse en paz el finado y reci ban
so!J den dos, muy en especial sn hijo,
D. V)renzo, md~tro de ~aller del Par-
que de ·ArtiÚe~í&.:~eesta plaza, 1& ex-
prasión sincera de' ~uestro pesar.
Por el miuisterio> de la Guerra se ha
concedido au~orlzaeión pllora que se
¡¡eve á efecto la instalaoión de fil~roll
en la Ciud.del& de Jaca, disponiendo
que de liS 22S0 pelletas á que ascien-
de. se satilif&gan 15:«> que Importll.n
los "Iemeotos desmontable!' y lu 750
pesetas reltant.es con cargo a los ton-
dos del material de Ingenieros
Rpoordamos á los seliore.;; jueces mu·
nioipales del partido de Jaca que
dentro do loa primeroll días de c&da
mes vieuen obligado!! á remitir á, la
Abogacía del E~tado, á los efeotos de
invell~igac¡óu dElI impuesto dedereoboll
reales, relaciÓn de todas las personas
que hayan fallecido en lIUS respectivos
pU9blos durante el oitado perlodo de
tiempo, t.eoil!ndo ouidado de consiguar
en las mismas con toda claridad la
edad, quiénes 80U IUS herederos, cnán-
tos hijo~ dejan y ai ban becho ó no tel'
tamen~o.
LOI pobres de solemnidad y perso-
uail que oarezcan de bienes, no deben
conllign&rse, como allíml!~mo loa fdll.,-
oidos meuor"'l de 14 aaos,
A la temprana edad de 7 años y des-
pués de penosísi::Oli Infermedad, el jue-
ves último falleció en esta oiudad el
niño Salvador Aguado Martinez, bijo
del pundonoroso comandaote del Re·
gimlento de G..licia, nuestro buen
amigo D Quirico, á quien con so di~­
t.inguida senara é hijosl haoemos pre-
8ent.e la participaoión que en su justo
dotor tomamo!.
rara sns habituales residencias de
iovierno, una vez pasado el verano en
sus Casas de esta oiudad 1 han salido:
D." María Torras de Rodri,lituez é hijos
para Madrid; D. Viceote Vieit.es y fa-
milia, para Valencia; los senores mar-
queses de Lacadena, pan Zaragoza, y
D." Aurora MartlDez, Vda. de AlIné,
para Lnpiftén.
El primer tenient" de infantería don
FélixiGanri, qne en el Regimiento.
de Gerona prestó ew servloios en Ja
Nos dicen de Madrid que meroel á
las gestiones de nue~tro amigo el Ex-
oelentísimo Sr. Dnque de Bivona y de
D. Valent.íu Gayarre, uiputado ti. Cór-
t.es por este Diilt.rito. el Director Ge·
nenl de obras públicas ba firmado las
órdene~ oportnn&lll mandando librar la
oantidad de 1.684 pe!!etas para el re-
planteo de la carret.era de Aragüés del
Pnerto.
En Zaragoza ha fal1ecil'lo nuestro
amigo el pundonoroso (lapitán de In·
bntería D S'lturnino Bertolío Lasala,
víotima de larga y penosa afeoción.
Reciban su apenada viuda D." Mi-
oaela Cortiles1 hijos y bermll.nos, nues-
tros bneno;¡ amigo,;¡ D. Jesús y D. Gas-
par, la expresión de nuestao pesar sin-
oero, ante la desgra.oia que les aflije.
Ciroula el rumor que racogemos á
titulo de inform&.ciOn, de que el dig-
nísimo sefior Coronel del Regimient.o
de Galioia, D. Federico Gómez Maris-
dal, ellté. animado de muy bueoos de-
seos para traer a llue.stra plaza las de-
pendencias y oficina~ todas de dicho
ouerpo, aeí como también el ouadro de
jefes y ofioiales del tercer batallón,
cuya residenoia tienen hoy en Zara·
gOZIl. A mayor abundamiento1 se dioe
que Cerca de ~ueiltras autoridades, se
hllon becho algunas gestiones encami-
nad"s á aquel fin, y nosotros que co-
uocewoil, ouanto interesa al Ayanta-
miento el fomento de los intereses lo-
cales. sinceramente oreemos dará al
E'lemento milit.Br toda suert.e de faCIli-
dades, ti. fin de que el proyeoto que es
para Jaca vitelísimo, no quede en t.B1,
sino que por el contrario sea ouanto
antes rea!iddd lisonjera.
Nuest.ro querido amigo y oolabora-
dor, el j6ven ",bogado D. Enrique La-
laguua, que en e~ta oiudad ba pasado
los mases estivales, regresó el mMtes
úl~irilo ti. su oasa de Bieseas desde don-
de, después de haber paudo unos días
al lario de su familia, se trasladará ti.
Madrid, para continuar sus est.udios.
La import.ante casa editorial de don
Fauatino Gambón de Huesca, se ha en-
oargado mediant.e contratoo de !a im-
presión y administnción de nnes~ro
apreciable colega de aquella capit.al
1" Voz de la proD¡neia. La reoonociclll.
aotividad df'l Beñor Gambón. inducen
á peus"r que esh. empr6tla periodísti-
ca. entra en una nueva en de prospe-
ridades que nosotros le desea;:;:¡,os sea
en t.odos sus aspectoa fecunda y Incra-
tiva.
del Rosario. La lluvia pt'rsiltente biza
que se deaistien de ir en prooesión á
la ermita del Rosario, reoorriendo ¡Ooi
fieleil las murallas de 111. ciudad y lall
calles Mayor1 Reloj y Santo Domingo,
en cuya iglesia predicó el Sr. Obispo
elooueuti~imo sermón, cantando 183
excelencia!! riel rezo del Salita !tosario
como medio de regeneru é. la Socie·
dad aotual y de implorar los lhvinos
auxilios para (a !IR!vaaión de !:!:spañ~.
En la clI.sa refugio para pobres tnn-
seuutes ba realizado nuestJO Ayunta-
miento mejons importante., dOlándo-
la de condil·iones de bigiene y salu-
bridad muy necesarias.
En !lustitución del capitán de admi-
oistración milItar D. Eduardo Armijo,
trallladado a Zaragoza. ha aido desti-
nado al Parque de esta ciudad el de
igual graduaciÓn D. Rodolfo de la Ru·
bia, qnien no h~ mncbo tiempo prestó
en est.a plaza sua servioios.
• El domingo último se ::elebró en es-
ta ciudad la aoostumbrada procesión
En la madrngada de hoy ba contraí-
do matrimonial enlace con la seilorita
de esta oiudad Catalina Fa.nlo, el re-
putano profe!!or de música director de
la banda municipal, D. Juan Pomar.
Lu'o reoiente de lo! contrayentes
ha limitado la asistencia á la oeremo-
oia religiou ¡\, eus deudos y amigos
más pr6ximos.




Nos complacemos en poder comuni-
car á nuestros leotort's se halla bas-
tante mejorada de la dolenoia que ha-
ce nnos día¡ le re~iene en ca ma, la be·
lIísima y gentill'eiíorlta .María Gonzá-
lez, hija de nuestro Alcalde.
Deseamos de todas veras el pront.o
y total restablecimiento de la enferma.
En el tren Correo de ayer salió para
Lerida, donde en uso df' licencia pero
manecerá una temporada, el digoísi·
000 General Gobernador militar de esta
plaza Excmo. Sr D. Juan B. Pullet.
Durante su ausencia lIe ba enoargado
del maudo militar de la provincia, don
Federioo Gómez Marisoal 1 bizarro Co-
ranel del Regimiento de Galicia.
Acompal1an en su viaje al Sr. Pu·
fl.e~, su distinguida esposa y bella!!
hijas. '.rambiéu en el mismo tren sllli6
para Madrid, con objet.o de tomar par-
te en la!! deliberaciones del Senado el
Excmo. Sr. Obispo de Jaca.
Gacetillas
Me dió 188 gracias dulcemeote y si·
guió tocando.
Sus dedo! finos, amatfiliuados, hacían
brotar tilla armonía vaga, suave, mIste-
rIOsa. como las armonias de la Natura-
leza Yo la escucbaba absorto. Aquella
jO'feo, casi oiaa. apeoaa ha traspuesto
el estrecho puent \ que separa la infall-
cia de la ju't'6ntud, pareclóme ,listillta
á tonas1 Y sentí por ella la pura admira-
ción que inspira siempre todo 10 excep-
('ional. ..
"" "En JSllba, se reapira por doquier bipn-
estar y riqueza. LOB bosques pobladí-
simas de su extenso monte, cedeo aneal-
mente al hacha destructora, miles y
miles de corpulentos troceos, para em·
presas explotadora.. que lOS adquieren ~
precios muy remuueradoresj en sus
pradería y puertos encuentran alimen·
tación fioa y uutrilin unas cincuen~a
asesenta mil cabezaa de ganado lanar,
pertenecieotes en su totalidad á propie-
tarios del país1 y lleva á los rqercados
nacionales1 donde por su bDn.ilaiJ 8(ln
•múy solicitados, productos de taIf in-
mediato y necesario consumiLcomo la
laila y el qu¡:so, que·ro elavora'"'éñ ~ can-
tidades verdllderameote asombrosas.
Tiene comercios importantes, casas de
huéspedes y po~adas, COn todo el con-
fort de las grandes fondas. é invitao á
la vida de sociedad y relación, dos ca·
sinoR, uno punto de reunión de los ga-
naderos, ceotro eo el t.Juo nacen al ca-
lor de grandes entusiasmos, empresas
y negocios siempre lucrativas para el
país, y.otro en el que con el esparci-
miento y solaz grat. se estrechao J
confu;:¡den las clases acomodadas de la
localidad. Recuerdos gratísimos guaro
damos de Isaba y de los días plicidos
que allí pasclmos siempre nos acorda-
remos.
Algunos números hay, Sill embargo
merecedores, pO~ 8U importancia, de eH-
pecial mención. Lugar preferente tiene
entre ellos, el solemne reparto de pre-
mios á ¡(lS niños de las escuelas públi-
Call, acto solem1isimo r¡ue filé presidi-
do por las aut.oridades y Junta local de
i!!,lrucción y di6 lugar á uoa fiesta
brillantísima. reveladora de 109 talen·
tos que atesoran los seftOres profesores
de io~ do!! centros doceDt~s de la villa.
Un rclpazuelo muy t-impático, dijo
COn soltura y viveza el discurso de
apertura y seguidamente sus condiscí·
pulas interpretaron, con gracl'jo poco
común en edad tan corta, los jug-uetes
cómicos liNo hay mal que por bIen DO
venga"l "EL Padrón municipal n y liLa
falsa prince38," cilyas situaciones y
cbistes celebró expaosivameote la cou-
curreocia num{'.rOsa y conquistarou
aplausos y parahienes para los artislas
diminutos, que lÍo mí me bacía n el efec-
to Ile poUcrom~8- polichioela~, movidos
por iovisi~les kilos.. .". " "Edilicios moderoos,.,
bieo dec~das fachada
taoales, daD'~tlsaba, en
pecto de coquetona y bonita ciudad.
Llama desde el primer mOmento la aten·
ción un botelito, sencillamente bello.
que .e levanta lÍo la derecha de la carre-
tera, rodeado de jardín delicioso1 exha-
lador de embalsamadores perfumes
Por sus ventanas abiertab de par en
par1 salen raudales de luz que ilumin~n
la calle envuelta en sombras; atraluos
por sus encantos DOS acercn.mOB á él Y
nuestra admiración y entusiasmos: 811·
beo de punto cuando hasta nosotros Ile·
gan, confundidos coo el suave susurro
que del bosque cercano trae el viento
entre sus ondas, los ecos extasiadores
de una p~gina de Lohengrín. interpre·




-No, es la residencia veraniega de
un opulento señor que tiene la habitual
en Madrid. Y los isabanos nOR hablsD
de él con entusiasmo qne denota admi-
ración. Pooiendo en sns palabras dejos
de orgullo, á coro di~n: lot D. Angel Galé
(su nombre) es paisa:::lo nuestro., y mues·
trannos entre grandes regocijos, dos
edificios vsstisimos, on coostrncción,
Cal! destino á mataoero, lavadero y ca·
sa de banos, que el Sr. Galé en un raH-
80 de expléndida munificeocia, regala
4 S'l pt¡eblo natal. Simultáneamente
coo elltas obras, se realizaD otras en las
escuelas publicas, á las cuales tambien
el sellOr Galé ha dedi~ado, de su pecu-
lio partIcular, uua suma respetable.
En el salón de fiestas del botelito ve-
raniego, piececilla diminuta que abre
IIUS puertas al jardín aDchurotio, exor-
nado con sen,}illa elegancia, se reune
casi ti. diario la buena sociedad isabana,
para celebrar bailes 8oimados y amenas
tertulias...
Llegamos:) esta mansión deliciosa en
el mo:nento preciso de más riente ani-
mación. Una señorita sentada al plano
interprt:~a paginas selectas de música
italianaj Angel Galé, deridor y ameno
encanta á t.odos. Tiene su decir perfu-
me grato á las mujeres y su conversa-
ción vatiedad y amenidades que retie-
nen junto ll. sí á sus amigos COII entu-
sia<¡mo doradero; algunos de los invi·
tados, sentados en las sillas que cercan
la cámara, escuchan atentos la música
que á raudales brota del aristocr~tico
instrumento; los jóvenes preparan ale-
grea el baile que va á <~elebl'ar@e. y las
mamás, plantas exótiC¡j~, en aquel am-
biente de franca jnventud, miran al
campo por las ventanas, a¡;pirando las
tonifioaotes brisas de aquel <Ha ex-
pléodido.
Impulsado por no Re que fuerza iote
rior me acerqué al· piano ... para volTer
las bajas de la música en que la ejtmu-
tante leía.
LA UNIO....
Q-'O~Londres. , ..• , ... , , ....• H/ H
-'00Paris. .. , .•.•...... ,.. /
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, 81 ' •.ldt.llll tln próxIlllo, . .. ·.' .. 1 I U:J
::crie F. de 50 OCIO pe~f'ta' uonlinale; 1)0'57
}) ~. de 'i5.QOO ti (J 97'5~
}) O. de I \! liOO ce u 99'50
» c. de ti 000 u u 5(j:;O
11 13. de ~ ¡sao ce u 9'1.'05
» A. de 500 ce (( 8i lO
)1 G. y 11. de 100) 2M S¡;·'::!l
En diferentes series . . . . . . fiO'OO
Alllorlizabl!l
Serie F. de 60.000 pUs nominale~...
11 E. de 25.000" •
lJ U. de 12,000 (t D
» e de {j.OOO (t D
" B. de 2.500 (t ..
» A. tie 500 (C lJ
En dirercllte" series, •.
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pese las.
» l3.de5000 JJ
CambiosSE .\1I[\1I';:m.\ el lercer pi,,,
d.l In casa IIllIn. 37 lIc la c:lll,'
,'1,1)'01" Dirigirs~ illa sa.,trf'ria tle
la rlll,,~na ca~a.
Oa\'id calmaba los ataf}lll.'s histérico,; tic
~aul con el son de su arpl r c,t~ melod!) 111
sido renovado en nUeSllOj dias, ¡)tincipal·
mente con los loros,
Oourdelot refiere el ca~o ¡le una rle\'arla
dama que se volvió loca 6 cau,;a de IJS ion
delidades de su marido. El módico hizo qua
del ras de ldS conHlas de la a!c.,ha sr eSCOllo
dkran ~lgunos musico~, qllO daban Ire.. con·
cirrlos al dia, con el género de IDlhica m~;
apropiado {¡ su situación. E.te remedio. apli·
cado durante diez ~' ocho di3s, hizo (!lle la
dama recobrara el juicio.
~, mismo autor h~bla tie un mu..ico que
experimentaba "iolenlos accesos de fUror y
de enajenación menlaL ,l:lgnnos amigu.. que
le ~'elaban pur la noche, ~ IIn de no dormIrse
organizaron un concierto. Apeo)s el enrermo
o~ó l~ musira que10.e tranquilo, )" con mu-
Chll suavid"d interpeló alodos lo~ mu~icos,
lIamandoles por sus nombros, para saber
':031 de ellos había cOlhetido ooa falta. En·
canlado!l sus camaradas, continuaron la sin
fallía, y cuandu esta acabó, el enfermu esta-
ba completamente r.ul'ado,
la marcha del cerebro cn sus operac.iooes in-
teleClllales.
Oe este modo se di.tingui~á fJcilmente el
cerebro r1e un hombre de talento del cerebro
de UD mentecalo
F.l profesor Haf{ trabaja al mi~mo liempo,
a~udado pOI' un salJiu argentino, en la cons·
lrucción de un inslrumento que, I:on ayuda
de los ray6s X, aumental'!1 en ~eis mil diA'
metro:; las c~lul¡t8 cerebrales.
ceToda\'ill no se sabl!-dkC el profe~or-~i
el pen~amienlo tiene Ónó su origl.'n en el
cerebro. Este mislerio se des\'anecer!l cuan·
do podamos lomar \'istas cineOlllograflica
del tralJajo cerebral
Loando pedamos ('slUdiar el mo\·imienlo
de la ~ubstancia gris del re~ebro sera bien
~encillo medir la capacidad meMal de cual·
quier individuo y deseubl ir sus aptitudes
para lal Órua! profesiÓn.
Por esle procedimienlo podremos tambien
de~cubrir á lo:. criminales, puesto que su ce·
rebro no nos ucultar~ la verdad por mucho
que el culpable la niegue))
Lo! Imhicos son irriUlJle~, pero la mu·
sica, segun t!1 tiichll corriente, dulcitlcG las
costumbre;. Las costumbres de los que no
Eon musiro~, por lo \'isto.
y la musica hace algo mas que dulcificar;
cura. 1..3 mnsicotenpia es un ht'cho.
En adelante, se podrá ver con toda clari-
dad cómo runciaDa nuestro cerauro al ser
accionildo por la energía mental del hombre
Un ~3bio, ti prolcsor Baff catedrático de
Psicologia en la Universidad de \Iassachus·
sets, ha ideado un aparato, cu)'o pcrfecdooa-
micnlo persigue, S gracias al cual se podlá
investigar el pensamiento humano y seguir
DEL EXTRANJERO
I
Un periódico feminista de los E!tados Uni·
dos publica una rescila de la condición de las
mujeres Ci! a[g-unos paises donde aun subsis·
le la Imb3r1c y se hs considera como bes·
tias de torga.
En liganda sr lende una mujer por un pa-
quete de agujas ó de cartuchos, como precio I
corriente_
[olre los cnrrcs, uoa mujer vale de do.!1
diez bueyci, según hU fuerza (hi,'a En el
TurquesUn, el precio se paga C:I manteca.
Eo el Kaolchanka. una hermosa \'ale lIe
uno j diez renos
Pero donde f.C (Iba le el recordD es en la
Australia septeutrional. Alli se paga por UDa













Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 a 1 y d,,6 á 7. Me-
yor,48, 2, o izquierda.-JACA.
•
PE:"IThT.\
Coso 74, casa del fIemldo. En






E6"peci&.lisla. (lll pRrto~) gar-
ganta, nariz y oictos,
CONSULTA DE 10 á 12
DHTOHIO lRmHH~UE
e illÉDICO MILITAR
FÁ..SnlCA DE BALDOSAS B1DRÁULlCA9
Oójelos de mármol comprimido 'Y ce-
melito armado en lodas sus aplicacio-
nes,
paBMIADA CON !l1I!DALLA DE 0110
Tieneu el profundo eeotiroierlto de participar b RUS
amigos y relacionados tan s6lJsible pérdida) les suplican
tengan presente en f:llS oraciones el alma de dicho se-
nor, de cuyo favor les: quedarán reconocidos.
~lJ~ 3111'oallos !Iijos D. Lorenzo, ~Iap:ilru de laller del Parque
dI' Arlillcria, D.~ Rosal'io; hrl'lllanO O. ~l3nllcl, hija polilic:}





F.llleCltJ ellUllell alas 6 y /12 de la larde, á los 66 alios
HASIEl"LtO nECI5IDO LA m.:s .ICIÓN APOSTÓLICA.
Jaca y Octubre de 1910.
Almac/J'Ms de Oemento 11 Portlani
del país 11 exlra"je1o,
Conslrucci6n. en general de herro·
mitntos1/ útile, para cOftlralos y obra.
publicas. Cura todas las enfermedades
BARBASTRO del ganado y las plantas.
Para pedido8 y condiciones dirigine Ó '
en Je..,' Gebdel Almuz"", ,,11. Be· ¡"DEP 8110.-1\] ~fiDa~.-JOGn
l1i'lo , (¡';J.~a de La Felipa) e JI JI
Antes Antonio lópez y Com~añia
Cajas lIloldl'adas, fnrrada5 ron panill,l IJrodlilda )' lisa, ~u3rnecida5
con f'lr!!al1tl's aliarnos.
Cajas zill(' p~r'a embals<lmamie:II!l:i, ('11 todl)<; los tnnl3ilos.
Nn ('IlI1l]II"·'i..; !'ifl nnlf'~ ri .. it:lr la FtT~EHr\nIA ECONO)IICA de
Victo....iano Cajal, Obispo, 7, .JACA,
~~-
Pan mb e.nteced.cutea do pallllje8 en






Saint Gobaint (francés) traídos directamente de fá-
brica, se venden en EL SIGLO, Mayor, 1;). JACA
--
Próxima la ¡·poca de la siembra de los trigos, ofrilzco á losllJ.bradores en ge·
neral abonos toUpeJi::rril!', de las má!l acreditadas mMcas y reoien lIegadop, di-
rectamente de ol"ig-en: est.os Son de Saint-Gobain (Francesa) y de 109 Sres. Core-
Ha, Agelet y C,- y O. Manuel Ambros, ambas de Zar8&oza.
Los ha)' en todas gradu¡¡cione~, para alJlicar!l,lll según las clases de tierra y
sin competencia en calidad :r Llrecios. Pueden tener la segnridad 10l~ que me
honren COn sus compras de qlle ¡ran muy bien servidos,
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar, de gmn
rendimiento.
COMERCIO DE JOSE LACASA ¡PIENS. MAYOR, 28 JACA _
~[llleI'al'l'a lCOnO'Illl'ra OE Victoriano
. t Cajal Obispo. 7, JDGH
ALMACENE~ DE ~AL YABONO~ M¡NERALE~
El 'a por ~(I/ru$/~lji saldril de Barcelona
el 3 de :\{J\'iell bre con dilección AMontevi-
deo y Buenos Aires.
En ('~Il' ;¡erellilado r::olJblccimiclllo, ~p 113 rt'l:ibidu rPI'i('lILC'lllenle
UlI l'xtPII:li.. imo surtido f'l! COI'onas de pluma) ",bO, ,'anw:, ,le Sf't1r¡ )'
laIco par:l ol'llament,lción dI' Ig-Iesias y hahilacio/lcs. FIOl'f's :suelta~,
pensrllllienlOs, I'O:.í1S, \ iolf'l<lS, ~ienlpl'c\'iva$'. Diademas JI' azaL31', y en
general lodo [n cOtlcel'lJit'nLc rd I'amo d(~ n(lriellllura 31'lificial.
CI''-IlHirs "t'bajfis ('11 la~ C:lj:lS rnO"!U(1l·i.1S. 1>111':1 ,,1 lI{lspillll, Ampn-
ro y !'(¡IJI'I's ¡jr mayot' necesidad, se híh~('n rf'b~ljas r,.prt'iall.'s. Cajas
adornadas eOIl Ciill3'; blanras 311Cl135 y f'slr('rlla~, 5 prscu.l.s; la~ ndsmas
ado/'Ilndas eDil rilllas Ithll'l' y alf'~ol'i3~J 6 id.: C:Jlas ({Wratl3s rOIl !i3le·
!les slIl'cl'iores ~ alt'¡rol'ía"'¡ 9 id., Y así sucrsiYUmenll', hasta 13s dr
pl'i'cins nü, rh',·ado,:;-.
Se sin·tn con proDtilud y esmero, cuantos encargos en el ramo de bauletia, se sirvan
haCllr 3 esta cna.
Venta de cruces \le hierro para ~epultnra. AI'luil6r y \'eI)13 de coronas para adornar las
tumbas.
